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ABSTRACT
ABSTRAK
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan menilai pengaruh turnover intention, organization commitment dan locus of control
terhadap dysfunctional audit behaviour. Berdasarkan metode sensus, penelitian ini menggunakan sampel sebanyak 64 responden
yang berprofesi sebagai auditor yang bekerja di Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Perwakilan Aceh.
Penelitian ini dilakukan menggunakan data primer yang diperoleh melalui kuesioner. Data analisis menggunakan analisis regresi
berganda dengan pengolahan data menggunakan SPSS versi 22.
Hasil Penelitian menunjukkan bahwa turnover intention tidak berpengaruh signifikan terhadap dysfunctional audit behaviour.
Sedangkan organization commitment dan locus of control mempunyai pengaruh signifikan terhadap dysfunctional audit behaviour.
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